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... A procissão de mineiros desaparece nas bocas da terra.
O clarão do amanhecer hesita à entrada, ainda acompanha os
mineiros até ao primeiro quadro, mas já aí as trevas húmidas se
preparam para o devorar.
Os olhos dilatam-se para se adaptarem ao halo desmaiado do
carboneto...
... Os mineiros dividem-se pelas galerias transversais, pelos poços, e
os últimos continuam a marcha até aos desmontes...”
In “Minas de San Francisco” de Fernando Namora 1981
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Cerca de um milhar de Lucernas descobertas em 1994, na 
localidade de Santa Bárbara dos Padrões – Castro Verde
M. Garcia Pereira Maia, M. Maia
Castro Verde 1997
Mitra - deus persa
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Castro Verde
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Lucernas
Minas de Sal de Hallstatt – Austria
+ 1500 AC
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Lucernas Mineiras Romanas 
- Fojo das Pombas – Valongo




Segóbriga (Séc.. I a.c.)
Gesso – Lapis Specularis
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“De re metallica” – Georgius Agricola - 1556
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Crusie Lamp
“… they cannot breathe freely and they have headaches; this more often 
happens if they work in these places in great numbers, and bring many lamps, 
which then supply them with a feeble light, because the foul air from both 









Sicilian Tunnel  Lamp
Lenticular Lamp
Áustria






Blend Lamp – Freiberge – Saxon Silver Mines
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1733 – Carlisle Spedding, na Mina de Whitehaven, Durham, UK, cria a Spedding's Flint Mill
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Candlestick 
Séc XVIII – Velas de sebo de Ovelha
1850 – Parafina - CnH2n+2
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1880 - Mineiros de Comstock – Nevada – Utah - US Comstock Mine Lantern
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1769 – James Watt - Melhoramentos na Máquina a Vapor Newcomen –Máquina a Carvão
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James Watt 




Monóxido de Carbono - CO  - Gás venenoso
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Grisú – Mistura de metano com oxigénio - Explosiva
Pó e carvão – inflamável
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http://mesuradom.onmyweb.fr/Monoxyde_de_carbone.php
Ditado popular  inglês:
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181812 - maio
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1811 – Dr. William Reid Clanny – Irlanda - Ensaios para a criação de uma lanterna de segurança.
Em maio de 1813 - Apresenta à Royal Philosophical Society de Londres, um documento com o título: 
“On the means of procuring a steady light in coal mines without danger of explosion.”
1 de octubre de 1813 - Exibe a sua lanterna na Literary & Philosophical 
Society de Newcastle  e pouco tempo despois à Sunderland Committee for 
Prevention of Accidents in Coal Mines.
16 de octubre de 1815 - A lanterna de 
Clanny é testada na Harrington Mill Pit.
William Reid Clanny 
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Em agosto de 1815, George Stephenson fez também os seus primeiros desenhos de uma lanterna de 
segurança para ser usada em minas de carvão.
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A 23 de agosto de 1815 Humphry Davy reuniu-se em Newcastle, a pedido do reverendo John Hodgson, 
com membros da Society for preventing accidents in Coal Mines.
Em  dezembro  de 1815 surge a Davy Safety Lamp.
9 de novembro de 1815 Humphry Davy apresentou na Royal Society de Londres, as 
suas descobertas sobre a condutividade térmica e sobre a propagação de chamas.
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1821 – John 
Murray




1879 - Landau 1888 – Ashworth1881 – Wolf 1883 – F. Pieler





1883 – F. Pieler
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1900 – Cosset-Dubrelle
http://www.eurekamagazine.net/EUREKA48.pdf
1900 - Mulkay Pieler
31
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1884 – Royal Commission, 'To inquire into accidents in 
mines, and the possible means of preventing their recurrence 
or limiting their disastrous consequences ‘.
Gray´s LampEvan Thomas nº 7 Lamp Marsuat Lamp Meuseler Bonneted Lamp
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Foram testadas mais de 300 lanternas inglesas, belgas, 
francesas e alemãs.
Os testes decorreram no Woolwich Arsenal - Londres
Conclusão: não há lanternas seguras !
1785 - Escócia
1890 - Sulphur Mountain – Santa Paula Oil field – California 
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1840 – Escócia - Oil Wick Mining Lamps 
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1846 – Abraham Gesner , geólogo 
canadiano,   conhecido como o Pai do 
Petróleo, obtém querosene refinado a partir 
de uma substância asfáltica.
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Abraham Gesner 
1908 – Mina de Carvão  Gary - West Virginia - USA
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1892 - Thomas Leopold Carbide Willson produz carbeto de cálcio num forno de 
arco elétrico, a partir de uma mistura de cal e coque.
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CaO + 3 C  → CaC 2 + CO
CaC 2 + 2 H2O  → C2 H 2 + Ca (OH) 2
1836 - O acetileno (C2 H 2 ) é sintetizado por Edmund Davy em Inglaterra.
Edmund Davy 
Thomas Willson 
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1900  - Frederick Baldwin 
Full Moon Acetylene  Lamp
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Curta Metragem “Gasómetro”
Versão original de 2001, da autoria 
de Nelson Fernandes, para 
divulgação do Projeto Rio, de 
musealização dos espaços da antiga 
Lavaria do Cabeço do Pião
Silvares - Fundão
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1862 – Lanterna elétrica portátil apresentada à Academia 
de Ciências de Paris por Alphonse Dumas e Camille Benoît
Ruhmkorff Lamp
Júlio Verne
Vinte Mil Léguas Submarinas
1870
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1879/80  - Thomas Alva Edison - Lâmpada eletrica - filamento incandescente.
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Lanterna de 
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Lanternas elétricas de mão
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1910 – Congresso Americano cria  o United States Bureau of Mines (USBM). 
1907 – Explosão na mina de Carvão de Monongah – Morrem 362 mineiros.
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1912 – Explosão na mina da Jed Coal and Coke Company – Morrem 81mineiros.
“If I could spend my life doing what I can to lessen the likelihood of the occurrence of 
such terrible disasters, I shall feel in the end that my life had been well spent.”
John T Ryan
George H Deike 
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1914 - Engenheiros John Ryan e George Deike formam a Mine Safety Appliances Company  (MSA)
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1914 – Thomas Edison na Mine Safety Appliances Company  (MSA) 
1915 – Aprovada pelo USBM
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Desenho da autoria de um Mineiro da Mina Sophia-Jacoba
Alemanha
Cavalete da Mina Sophia-Jacoba 
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